








































ini juga dapat diaplikasikan untuk mencari sumber gas bocor.










































Metode dimana penulis akan bertanya pada dosen-dosen dan
pembimbingsertainstruktur-instrukturyangmengertitentangalatyang
dibuat.
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1.5.3MetodeObservasi
Metodepengujiandilingkungansekitarmengenaicarakerjarobot
penginformasikadargasmenggunakansensorTGS danlintasanwal
foloweryangsedangdibuatuntukmendapatkanhasilyangmaksimal.
